









































か。この 5年間で『ノルウェイの森』をテーマにしている論文は 56 篇あるが、研究内容は相変わら
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The Research History of Haruki Murakami’s Norwegian
Wood in China
Xu, Cuiwei
This paper focuses on the research on a contemporary Japanese writer Haruki Murakami’s
masterpiece Norwegian Wood by Chinese researchers which has a history of nearly 10 years. It also
gives a quick rundown of their research themes and features. Among them, the author introduces at
great length some of the comparative studies of Chinese-Japanese literary works which can be found
only in Chinese academia. While the researchers’ opinions are introduced, they are also contrasted
許 翠微
－ 112 －
with the idea of the author of this paper, who is also a Chinese researcher, and the difference is
explained. After that, the author goes back to the work itself and offers her own opinions, while
introducing other Chinese researchers’ viewpoints about each character in the novel. At the end of
this paper, the author predicts new research subjects for Norwegian Wood with the change of the
times.
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